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 STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI 
YOGYAKARTA, Nurvita Insani Magdalena Simanjuntak, NPM 10 02 13700, 
Tahun 2014, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
  Suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian yang hanya satu kali 
dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu, proyek 
konstruksi juga memiliki karakteristik yang bersifat unik, membutuhkan sumber 
daya (man power, material, machines, money, method), serta membutuhkan 
organisasi (Ervianto, 2005). Pelaksanaan proyek konstruksi memiliki tingkat 
resiko kecelakaan yang tinggi mengakibatkan perlu adanya sebuah program yang 
dapat menjamin keselamatan para pelaksana proyek konstruksi. Besarnya angka 
kecelakaan kerja pada proyek konstruksi mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian ini. Dalam Tugas Akhir ini penulis mencoba menganalisis pelaksanaan 
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi di 
Yogyakarta. 
 Penelitian menggunakan analisis mean dan metode uji beda rata-rata (uji t) 
dilakukan pada proyek konstruksi yang sedang berlangsung di Yogyakarta. Data 
penelitian didapatkan dengan cara menyebar kuisioner di 5 proyek konstruksi 
yang sedang berlangsung di Yogyakarta. 1 proyek menggunakan 40 orang 
responden sedangkan 4 proyek lainnya menggunakan 60 responden. Penelitian ini 
bertujuan membandingkan pelaksanaan program K3 diantara 1 dan 4 proyek 
konstruksi lainnya.  
 Hasil analisis mean menunjukkan bahwa pelaksanaan program K3 yang 
utama di 1 proyek konstruksi dengan 40 responden adalah keamanan tempat 
bekerja dalam proyek sedangkan pada 4 proyek konstruksi dengan 60 responden 
adalah peralatan dan mesin. Hasil analisis yang didapat setelah melakukan 
pengujian dengan menggunakan uji t maka terdapat perbedaan yang signifikan 
dalam pelaksaan program K3 aspek keamanan tempat bekerja, peralatan dan 
pakaian kerja, jalur kendaraan, kebakaran, listrik dan suara, perlindungan terhadap 
publik, umum serta kesehatan kerja. Sementara pada aspek peralatan dan mesin 
tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan di antara proyek konstruksi 
tersebut.  
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